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Конденсированные пиримидины представляют собой привлекательный класс гетероциклов 
из-за их ценных биологических свойств и применения в химии материалов1. 8-Азапурины, в 
которых атом C8 природного пурина заменен на азот, являются особенно многообещающими 
соединениями благодаря их выдающимся фотофизическим свойствам 2,3. Эти соединения также 
известны хорошей термической и фотостабильностью, хорошей чувствительностью к микросреде 
и совместимостью с биологическими средами. 
Мы разработали эффективный метод синтеза новых производных 1,2,3-
триазолопиримидинов 3a-e, содержащих различные заместители и функциональные группы 
(Схема 1). Это позволяет манипулировать их физико-химическими, оптическими и 
биологическими свойствами в зависимости от структуры. 
 
 
Схема 1 – Синтез 2-арил-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пиримидинов 3a-e 
 
Растворы 2-арил-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пиримидинов обладают синей флуоресценцией 
(408–457 нм), характеризуются умеренными значениями квантового выхода (до 12,1%)  и 
хорошим сдвигом Стокса (до 6496 см-1). 
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